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Proefstation voor de Groenten-en Fruitteelt onder Glas te HaaldróijlÉ. « \ Y 
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SLARASSENPROEF 1958 - '59. 
Inleiding. 
Het doel van deze proef was het vergelijken van een aantal nieuwe 
slarassen met enkele standaardrassen, om na te gaan welk ras onder de 
gegeven omstandigheden op deze grond in gestookte kassen de beste resul­
taten gaf. 
Opzet. 
De proef werd in zesvoud opgezet in drie druivenkassen, nl. kas 
5, 6 en 7 °P het bedrijf van dhr. ïï. Barendse te Naaldwijk. De volgende 
rassen werden vergeleken: 
1. Regina. 
2. Proeftuins Blackpool. 
3. Interrex. 
4. Ko 59. (eigen kruising van Kampioen x Interrex. F4) • 
5. Ho 40. ( eigen kruising van Regina x Kampioen. F4 )• 
6. Meikoningin ( op kleine schaal). 
7. Ho 2. (Nieuw ras van Rijk Zwaan). 
8. IIo 18. (Hieuw ras van Rijk Zwaan). 
9. Ho 27. (Hieuw ras van Rijk Zwaan). 
De rassen werden volgens de plattegrond die als bijlage I aan dit 
verslag is toegevoegd over de beschikbare ruimte verdeeld. De plantafstand 
bedroeg 25 x 20 cm. 
Uitvoering'. 
Op 11 oktbber 1958 werd gezaaid, terwijl op 10 november in de kassen 
5, 6 en 7B uitgepoot werd. Alle planten stonden in perspot. Op 25 november 
is er met steken begonnen. 
Temperatuur. 
Twee maal daags, t.w. om 9»00 en I4.OO uur werden de lucht- en 
grondtemperaturen gemeten, tevens werd de maximum en minimum temperatuur 
en de luchtvochtigheid opgenomen. 
Tabel 1. Maximum en minimum luchttemperatuur gemiddeld per decade. 
tijdvak kas max. min. kas max. min. kas max. 
t  
; min. 
2e dec. v .nov® 5 14,3 4,6 6 14,4 4,5 7 13,9 ' 5 , 6  
• 
3e I t  H  i t  13,1 5,6 I I  13,6 5,5 " 12,1 5,4 
le I t  dec. " ; 15,8 3,6 " 15,4 3,2 1 « 14,6 3,4 
2e t l  H 14,1 5,9 " 1 13,8 5,2 " i14,2 } 4,8 
3e I t  H  15,1 4,0 I I  14,3 3,6 t l  13,2 3,6 
le I t  jan'59 " : 12,8 3,0 I I  12,1 2,4 I I  10,7 2,5 
2e I t  I I  13,8 3,1 I I  13,4 2,6 t t  11,6 3,1 
3e I I  t t  » : 16,.3 3,9 I t  15,3 2,9 I t  13,2 3,4 
le dec. v •febr. 14,5 2,4 I I  13,4 1,4 1 1  11,5 1,4 
2e H  i t  ll,9 3,1 I I  10,9 2,2 I I  8,4 1,9 
3e H  i t  18,9 3,9 I t  17,9 3,8 I t  16,8 5,4 
Uit tabel 1 blijkt dat in kas 5 de maximum en minimum temperatuur gemid­
deld het hoogst zijn geweest en in kas 7 gemiddeld het laagst. De maximum 
en minimum temperatuur was voor december het laagst op de 10e respectieve-
o lijk 11,2 en 20,1 C, in kas 5« De hoogste temperatuur voor die maand werd 
in kas 6 gemeten op 4 december 1958. Namelijk 19^C. De laagste temperatuur 
werd gemeten op 20 februari nl. in kas 5 1,0°C en in 6 en 7 beide 0°C. 
De excessen zijn in kas 5 het grootst, wat mogelijk zijn oorzaak vindt in 
het feit dat in kas 6 en 7 ventilatoren geplaatst waren die voor êen betere 
luchtcirculatie gezorgd hebben. Ook het feit dat de verwarming in kas 5 
binnenkomt en al het warme water voor elf kassen door deze kas is geleid 
zal mede een oorzaak zijn geweest voor de soms wat hogere temperaturen. 
Bijlage 6 geeft een meer overzichtelijk beeld van de maximum en minimum 
temperaturen. 
Luchtvochtigheid. 
Mogelijk mede door het gebruik van deze ventilatoren (in 6 S venti­
lator tegen de gevel, verticaal en in 7B horizontaal midden in de kas) tra­
den luchtvochtigheidsverschillen óp. In kas 5 en 6 was deze ongeveer gelijk 
(gemiddeld +_ 95 cp) en in kas 7 belangrijk lager (gemiddeld +_ 85 c/o). Dat 
kas 7 de grootste hoeveelheid gerande sla gaf staat naast de hogere tem­
peratuur mogelijk hiermee in verband. 
Oogstgegevens» 
In onderstaande tabel zijn de oogstgegevens weergegeven, terwijl de­
ze tevens uitgedrukt zijn in 4 grafieken die als bijlage 2 t/m 5 aan dit 
verslag zijn toegevoegd. 
Tabel 2. Aantallen le, 2e en 3© soort en vellenjen het gemidd.kropgew.in gr. 
no ras kas le+2e soort 3e scort+vellen totaal gemidd. 
kr.gew. 
gemidd.ki 
f-evv. a. ka s s 
1 Regina 5 629 260 889 120 
6 208 51 259 153 I42 
7 223 48 27I 154 
2 Pr.Blackpool 5 726 162 888 126 
6 182 89 27I I40 134 
7 181 83 264 I36 
3 Interrex 5 713 177 890 123 
6 196 53 249 157 I4I 
7 207 118 255 145 
4 Ho 39 5 I50 42 I92 121 
6 159 24 183 159 I42 
7 100 51 I5I I46 
5 Ho 40 5 158 33 I9I I30 . 
6 151 48 199 151 I42 
-7 137 65 202 144 
6 Meikoningin 5 81 47 128- 101 
6 72 68 I40 120 112 
7 67 64 I3I 116 
7 Ho 2 5 233 22 255 Hl 
6 243 24 267 193 I63 
7 220 49 269 155 
8 Ho 18 5 161 27 188 I3I 
6 I62 24 186 154 I46 
7 124 44 168 I52 
9 Ho 27 5 I65 27 I92 I30 
6 I70 33 203 148 I46 
7 I56 46 202 159 
4. 
Bespreking. 
Uit tabel 2 blijkt dat kas 5 eea belangrijk grotere hoeveelheid le 
en 2e soort gaf dan kas 6 en 7• Ook het gemiddeld kropgewicht was in kas 5 
het hoogst. Dit verschil in opbrengst zal waarschijnlijk in verband staan 
met de hogere temperatuur terwijl misschien ook de ventilatorenproef hier 
enige invloed op heeft gehad. De resultaten welke met de ventilatoren 
zijn verkregen, zullen door dhr. Kruyk in een apart verslag worden verwerkt. 
Het ras no 2 gaf de beste sortering en het hoogste gemiddeld krop­
gewicht (69 ia A, gemidd. kropgew. I63 gram ). 
Op de tweede plaats komt no 27 ( 55 c/a A, gemiddl kropgew. 146). 
Daarop volgen Regina (54 $ A, gem- kropgew. I42) en no 40 (48 i° A en 
gemidd. kropgew. 142). 
II0 18 gaf 43 £ A en het gemiddeld kropgewicht was 146. Interrex gaf 50 i> 
en het gemiddeld kropgewicht was iets lager nl. 141« 
Tenslotte de rassen Proeftuins Blackpool (27 i A, gemiddeld kropgewicht 
I34) en Keikoningin (l6 c/o A, gemiddeld kropgew. 112). 
Tabel 5» 
Hoeveelheid gerande sla en percentage van het totaal. 
Ras Aantal Percentage 
1. Regina - 0 
2. Pr. Blackpool - 0 
3- Interrex 4 1,5 
4. No 39 61 13,9 
5- No 40 1 0,5 
6. Meikoningin 2 0,7 
7. No 2 1 0,4 
8. No 18 53 8,9 
9- No 27 - 0 
Uit tabel 3 blijkt dat no 39 en n° 18 de meeste gerande sla gegeven 
hebben. De meeste rand trad op in kas 6 en 7« (ventolatoren?). 
Bij Regina, Proeftuins Blackpool en no 27 kwam geen rand voor. De resul­
taten bij no 2 en no 40 zijn eveneens gunstig te noemen wat de randge-
voeligheid betreft. 
Conclusie. 
Uit deze proef is gebleken dat het ras no 2 van de firma Rijk 
Zwaan voor deze : stookteelt de beste resultaten heeft gegeven. 170 27» no 
18, no 40, Regina en Interrex voldeden ook goed. 
Het ras Lieikcningin gaf een zeer slechte sortering en een laag gemiddeld 
kropgev/icht. 
Proeftuins Blackpool heeft in verhouding tot de andere rassen een 
wat lager gemiddeld kropgewicht gegeven. 
Doordat er in de verschillende kassen andere omstandigheden heersten 
door het samengaan niet een ventilatorenproef, gaat de betrouwbaarheid 
van de proef belangrijk achteruit. 
November i960. R.E. Naaldwijk 21-12-'59« 
De proefnemer, 
W.P.van Winden. 
Slarassenproef 1958 - '59« 
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17 P ar 3Vf Jïf VTF^i. 
Verklaring: de rassen. 
1. Regina 
2. Pr. Blackpool 
J. Interrex 
4- No 39 (kruising van Kampioen x Interrex y4) 
5. No 40 (kruising van Regina x Kampioen ^ 4) 
6. Meikoningin. 
7. 3o 2 \ 
8. No 18 l firma Rijk Zwaan 
9. Ko 27 J 
A en B zijn parallellen. 
J \ 
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p r o e f  
7\ 
1 vakje 2 rijen. 
in de vakjes 1 t/m 3 staan 28 rijtjes van. 
In de vakjes 4, 5, 8, ? staan 6 rijtjes van +_ 17 pl. I + 17 r.1 
In vak 6 staan 4' " + 17 pl. 
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